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RIJEČ UREDNIŠTVA
Poštovani čitatelji, zadovoljstvo nam je predstaviti vam deveti broj studentske publikacije Ro-
stra – Časopis studenata povijest﻿i Sveučilišta u Zadru. Primjerak časopisa koji držite u svojim ruka-
ma predstavlja posljednji nastavak tradicije akademskog usavršavanja studenata povijesti i srodnih 
disciplina, tradicije koja se s izlaskom ovog broja proteže na više od jednog desetljeća. Profiliranje 
Rostre u jedan od primarnih oblika studentskog stručnog izražavanja nametnulo nam je, osim izvora 
iznimnog zadovoljstva, i dužnost održavanja visoke razine kvalitete časopisa koju su postavila prijaš-
nja uredništva. Ocjenu uspješnosti našeg truda ostavljamo vama na prosudbu.
Primjerak koji se nalazi pred vama sadržajno je prirodni kontinuitet gibanja započetih u pret-
hodnim brojevima. Opsegom nikad bogatija rubrika Vremeplov donosi pregled mnogobrojnih aktiv-
nosti studenata povijesti Sveučilišta u Zadru, kako u nacionalnim tako i u međunarodnim okvirima. 
Rubrika Radovi i rasprave, okosnica akademske komponente časopisa Rostra, sadržava znatan udio 
radova pristiglih sa sveučilišta iz drugih gradova. Smatramo da velik interes za suradnju u nastanku 
novog broja i pozitivna recepcija na koju je uredništvo naišlo izvan matične akademske institucije 
predstavljaju siguran zagovor uspješne budućnosti našeg časopisa. Također primljeni radovi objav-
ljeni u rubrici Recenzije, krit﻿ike i osvrt﻿i pobijaju tezu o animozitetu današnjih studenata prema čita-
nju izvannastavne literature. Rubrika Feljtoni već je tradicionalno rezervirana za rad profesorice dr. 
sc. Anamarije Kurilić, čiji se doprinos nastanku ovog broja ne može precijeniti. Poseban interes sva-
kako će privući rubrika Razgovori, u kojoj vam donosimo intervju s istaknutim profesorom i jednim 
od prepoznatljivih lica Odjela za povijest Sveučilišta u Zadru, dr. sc. Mladenom Ančićem. Također 
ista rubrika našim studentima pokušava približiti i razmišljanja povjesničara stasalih izvan granica 
Republike Hrvatske, ovaj put u vrlo zanimljivu razgovoru s dr. sc. Robinom Harrisom. Nadamo se da 
ćete u čitanju tih dvaju razgovora uživati u istoj mjeri koliko i uredništvo u njihovu nastanku.
Nabrajanje svih pojedinaca zaslužnih za nastanak ovog broja časopisa Rostra svojim bi opse-
gom zahtijevalo pisanje posebnog rada. U prvom redu zahvaljujemo autorima radova na iskazanom 
interesu i doprinosu nastavku uspješne tradicije izlaženja. Nadalje potrebno je zahvaliti  recenzen-
tima, koji su svojom ekspertizom doprinijeli održanju razine kvalitete časopisa. Također uredništvo 
ovim putem želi zahvaliti Odjelu za povijest Sveučilišta u Zadru, Studentskom zboru Sveučilišta u 
Zadru i Narodnom muzeju Zadar te posebice kolegama lektorima i prevoditeljima na njihovu dopri-
nosu u nastanku ovog broja. Nadamo se da smo izdanjem ovog broja uspješno očuvali baklju Rostre 
i predali je budućim uredništvima, kod kojih će ona gorjeti novim, još jačim sjajem.
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